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   Syphilitic orchitis is recently a rare disease in Japan. A 75-year-old man was referred to our 
hospital with the complaint of persistent swelling of the left scrotal contents in spite of prior antibiotic 
therapy. We suspected a testicular tumor because of lack of pain, and performed high orchiectomy. 
The specimen showed wide-ranged necrosis with a non-specific inflammatory change of the testis on 
hematoxylin-eosin stain. After performing analysis using a polymerase chain reaction method, we 
reached the final diagnosis of syphilitic orchitis. 
                                            (Acta Urol. Jpn. 45: 289-291, 1999) 
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で あ る.ま た,結 核 お よ び梅 毒 の 既 往 が あ るた め
Ziel-Neelsen染色 やWarthin-Starry染色 を施行 した
が共に陰性 であ った.さ らに梅 毒血清反応が強陽性の
た め に施 行 したPCR法 に よってTrePonemaPallidam
(T.P.)と同一の 電気泳 動パ ター ンを示 した ため,梅
毒性 精巣炎 との確定診 断に至 った(Fig.3).なお精巣
上体 に炎症像 はみ られ なか った.
術 後,駆 梅 療 法(ペ ニ シ リンGカ リウム60万単位
筋注 ×14日,ソ ルシ リンlg経 口×42日)を施行後,
IgMFTA-ABSおよびIgMTPHAの 陰性 を確認 し
た.1998年6月現 在,RPR8倍,TPHA2,560倍 と








梅毒性精巣炎は晩期梅毒 として起 こ り,19世紀に











































動脈瘤,大 動脈炎,心 内膜炎),神経系(脳 膜炎,脊
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